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La AEPECT crece. Sabemos que este es un hecho difícil de
evitar cuando prácticamente no existía -más que sobre el papel- el
verano pasado. Aún' así, es hermoso ver crecer una ilusi6n. Nos
ilusiona ver que Enseñanza de las .Ciencias de la Tierra, confec-
cionada ahora en Andalucía, según un sistema de editores rotato-
rio que estamos intentando consolidar, ha mejorado sustancial-
mente respecto al número anterior. Noséstimula que uno de nues-
troproyectos mas ambiciosos -el intercambio europeo- estéa.pun-
to de cristalízar: cuando este número esté en manos de sus socios .
La AEPECT podría haber firmado ya un convenio· con la Subdi-
recci6n General de Formaci6n del Profesorado del MEC sobre fi-
nanciaci6n de visitas de miembros de nuestra Asociaci6n a centros
de enseñanza británicos. Queremos enviar a Inglaterra-Gales, co-
mo experiencia piloto, á diez profesores/as, durante 10 días en el
pr6ximo mes de Septiembre. La Earth Teacher's Association nos
garantiza la acogida, y el grupo de Ricerca per l'Educazione Geo-
16gica de Génova ha mostrado ya su interés en el proyecto. Cree-
mos que para muchos miembros de AEPECT este puede ser el co-
mienzo de una experiencia enriquecedora y por supuesto diverti-
da, tanto en el plano profesional como en el humano.
En cuanto a la Revista, y tal como presagiábamos en el edito-
rial del número O, comienza a estabilizarse. ElnÚIDero que apare-
ce ahora está libre .de las prisas que asediaron al anterior. Como
los originales siguen abundando se ha podido consolidar las sec-
ciones que parecen más prometedoras~ La estruCtura definitiva de
la Revista no está aún resuelta -quedan muchas opiniones por.oir~
pero quizá no difiera demasiado. Sobra decir que la capacidad de
sugerir ideas prácticas sigue siendo su justificaci6n básica; en esté
sentido es donde creemos que se ha producido el mayor avance.
Hay también otro progreso, hoy puramente simbólico pero que di-
ce mucho de por dónde queremos ca)llinar: El Consejo Asesor de
la Revista se ha internacionalízado en dos direcciones: Europa -In-
glaterra, Italia, Portugal y Latinoamérica -Argentina, Brasil y Mé-
jico.
Es fácil ver c6moJas dos líneas confluyen. Un famoso dilema
de los organízadores de los Simposios de Enseñanza de la.Geolo-
gía -a saber: si colocar o no en el título la palabra Nacional- un di-
lema que nos hizo reir en. Santiago puede estar a punto de resol-
verse: El Simposio de 1.994 enC6rdoba podría ser un Simposio
Internacional sobre la Enseñanza de la Geología. Al fm y al cabo,
los problemas -como nos atrevemos a asegurar que comprobare-
mos en Abril en Southamptom- si lo son. _
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